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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 5 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. ANGELINI -Tel. 4 30 11, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 5 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fureta mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 5 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pourtoute information concernant les statistiques du charbon, s'adressera: 
A. ANGELINI-Tél. 43011, poste 22 94 
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JUST PUBLISHED 
"OPERATION OF NUCLEAR POWER STATIONS - 1981" 
1982 167 pages Edition : ENGLISH/FRENCH 
Cat.: CA -35 -82 -392 -2A -C 
Price per issue : Price excluding VAT in Luxembourg : 
ECU 8.89 BFR 400 FF 56 IRL 6.20 UKL 5 USD 9.50 
This annual publication presents in its first part the main operating statistics for the past year and gives 
an outline of the structure of the nuclear plant situation, with units on line as well as units under 
construction. 
The second part of the publication gives the monthly operating data for each nuclear power station of 
the Community as well as the yearly results since the first connection to the grid. The annual load d ia -
grams are also included showing the main reasons for unavailability. 
VIENT DE PARAITRE 
"EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES - 1981" 
1982 167 pages Edition : ANGLAIS/FRANÇAIS 
Cat.: C A - 3 5 - 8 2 - 3 9 2 - 2 A - C 
Prix de vente au numéro : Prix hors TVA à Luxembourg : 
ECU 8.89 BFR 400 FF 56 IRL 6.20 UKL 5 USD 9.50 
Cette publication annuelle fournit dans une première partie les données caractéristiques d'exploitation 
pour l'année écoulée et indique la structure du parc nucléaire en précisant la situation des centrales en 
service et en construction. 
La deuxième partie de l'ouvrage donne pour chaque centrale de la Communauté l'exploitation mensuelle 
au cours de l'année écoulée ainsi que les données historiques annuelles depuis le premier couplage. Y 
sont également repris les diagrammes de charge annuels avec les causes des indisponibilités les plus 
importantes. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM: COMMANDES A ADRESSER A: 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
EU R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN JUST PUBLISHED VIENT DE PARAITRE 
JAHRBUCH 
ENERGIESTATISTIK 1980 
ENERGY STATISTICS YEARBOOK 1980 ANNUAIRE DES 
STATISTIQUES DE L'ENERGIE 1980 
ENGLISH 1982 171 Seiten / Pages DEUTSCH 
Öffentliche Preise in Luxemburg — ohne Mehrwertsteuer : 
Price per issue : Price excluding VAT in Luxembourg : 
Prix de vente au numéro : Prix hors TVA à Luxembourg : 
ECU 22,63 BFR 1 000 DM 55 FF 141 IRL 16 
Cat.: C A - 3 2 - 8 1 - 7 7 0 - 4 A - C . 
FRANCAIS 
LIT 29 500 
ITALIANO 
UKL 13 USD 24 
Das Jahrbuch "Energiestatistik" enthält in einem Band eine beträchtliche Anzahl statistischer Informationen über die Energiewirtschaft der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, haupt-
sächlich für das letzte Jahr, für das Material vorliegt. 
Das erste Kapitel des Jahrbuchs gibt einen Überblick über die charakteristischen Angaben der Energiewirtschaft während der letzten Jahre. 
Das zweite Kapitel betrifft die zusammengefaßten Bilanzen der "Endenergie" der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedstaaten für das letzte erfaßte Jahr. Diese Bilanzen enthalten 
zum einen detaillierte Angaben in spezifischen Einheiten und in Terajoule, zum anderen stärker zusammengefaßte Angaben in Terajoule und in t RÖE. 
Das dritte Kapitel enthält ältere Reihen über die einzelnen Energieträger für die Berechnung der wichtigsten die Strukturen der Energiewirtschaft kennzeichnenden Gesamtgrößen. 
The "Energy statistics yearbook" groups in a single publication an extensive volume of statistical information relating to the energy economy of the Community and the Member States, 
particularly for the most recent year available. 
The first chapter covers the characteristic data of energy economics in recent years. 
The second chapter concerns the overall "energy supplied" balance-sheets for the Community and each Member State for the most recent year. These balance-sheets are presented 
in detailed form in specific units and in terajoules, and in a more aggregated form in terajoules and in tonnes oil equivalent. 
The third chapter gives historical series for each energy source for the principal aggregates characterizing the structures of energy economics. 
L'annuaire des "Statistiques de l'Energie" réunit en une seule publication une masse importante d'informations statistiques sur l'économie de l'énergie de la Communauté et des Etats 
membres, principalement pour la dernière année disponible. 
Le premier chapitre donne un aperçu des données caractéristiques de l'économie énergétique au cours des dernières années. 
Le deuxième chapitre concerne les bilans globaux de l'"Energie finale" de la Communauté et de chaque Etat membre pour l'année la plus récente. Ces bilans sont présentés sous une forme 
détaillée en unites spécifiques et en terajoules, sous une forme plus agrégée en terajoules et en tonnes d'équivalent pétrole. 
Le troisième chapitre fournit des séries historiques propres à chaque source d'énergie pour les principaux agrégats caractérisant les structures économiques énergétiques. 
BESTELLANSCHRIFT : THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
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1257 
5904 
6815 
15,4 
5022 
5383 
519 
536 
530 
209 
428 
601 
300 
467 
280 
593 
607 
500 
2085 
; 
: 
7337 ! 
7245 ! 
570 1 
658 1 
502 ί 
321 ! 
701 ! 
535 ! 
592 1 
520 1 
689 1 
1017 ! 
778 ! 
762 I 
1097 ! 
752 ! 
530 ί 
2831 1 
3923 1 
38,6 : 
215 ! 
224 1 
11 ! 
28 1 
20 ! 
14 ! 
29 ! 
12 ! 
14 ! 
17 ! 
17 ! 
19 ¡ 
23 ! 
29 1 
26 ! 
32 1 
6 : 
101 ! 
116 ! 
14,9 ! 
7175 ! 
4000 1 
444 ! 
303 1 
297 ¡ 
238 : 
422 ! 
- I 
290 ί 
302 · 
066 ! 
285 1 
092 ! 
191 1 
335 ! 
360 ! 
603 ! 
1754 1 
1981 1 
12,9 ! 
910 ! 
787 1 
95 1 
51 1 
40 ! 
79 I 
Ol ! 
20 ! 
81 I 
46 ! 
59 1 
55 ί 
46 ! 
52 1 
58 ! 
50 1 
50 1 
397 1 
256 1 
-35,5 ! 
9060 1 
8702 1 
523 1 
906 1 
913 ! 
889 1 
803 1 
761 ¡ 
532 Ι 
790 1 
1012 1 
564 1 
337 1 
357 1 
284 1 
450 1 
623 1 
3351 1 
2055 Ι 
­38,7 1 
532 ! 
287 Ι 
­ ! 
18 1 
1 ! 
7 1 
22 1 
_ ι 
23 i 
­ 1 
27 1 
1 ! 
20 1 
89 Ι 
96 1 
60 1 
18 ! 
22 1 
287 1 
1200,5 1 
AUSFUHREN IN DRITTE LAENDER (4) EXPORTS TO THIRD PARTY COUNTRIES (4) EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS (4) 
198U 
1981 
1981 MAR APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
I 858 ! 
1 3640 1 
1 434 ! 
ί 230 ! 
! 256 1 
¡ 371 1 
1 237 ¡ 
I 358 1 
! 389 1 
! 397 ! 
1 367 ! 
! 266 ! 
! 209 ! 
1 101 ! 
! 152 1 
! 227 ! 
! 182 ! 
858 
3640 
130 
230 
256 
371 
237 
358 
389 
397 
367 
¿66 
2Π9 
LOI 
152 
227 
182 
653 ! 
1396 ¡ 
306 
201 
153 
113 
ini 
6U 
90 
13 
06 
35 
«2 
12 
19 
47 
45 
60 ! 
285 ! 
19 ! 
19 ί 
22 1 36 ! 18 : 
9 ¡ 
23 1 
21 
37 
21 
20 
13 
13 
12 
23 
59 ! 
74 I 
9 ! 
1 ! 
14 ! 
e ι 
5 : 
12 ! 
3 1 
6 : 
10 ι 
7 ! 
6 ! 
11 1 
9 ! 
10 ! 
14 ! 
86 ! 
1885 1 
100 ! 
6 ί 
67 ί 
214 1 
113 ! 
277 ! 
269 ! 324 ! 274 ! 
203 1 101 ! 35 1 81 1 
158 ! 100 ! 
- ! 
E U R ε u R ­ B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE ITALIA 
¡BELGIQUE 1 1 UNITED ¡ 1 1 1 
NEDERLANDÌ ! LUXEM­ ¡ ¡ IRELAND ¡ DANMARK ¡ ELLAS 1 
¡ BELGIË ! BOURG ¡ KINGDOM ¡ ! 1 t 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 T 
H O U I L L E 
E I N F U H R E N AUS DEN U S A . I M P O R T S FROM THE U S A . I M P O R T A T I O N S EN P R O V . E T A T S - U N I S 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 1 MAR 
APR 
M A I 
JUN 
J U L 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 2 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
8 1 J A N - M A I 
8 2 J A N - M A I 
1 9 8 2 / 8 1 X 
28305 1 
35519 ! 
3713 ; 
3718 ; 
2161 ; 
1324 1 
2744 ¡ 
3003 ; 
3179 1 
3199 ! 
3186 1 
3886 ! 
28305 
35306 
3713 
3718 
2161 
1324 
2704 
3003 
3179 
3199 
3160 
3886 
1 4 7 8 2 ¡ 147B2 
2 2 3 1 
3 4 4 6 
3 1 7 
3 7 2 
1 8 3 
8 9 
2 0 9 
2 9 2 
4 2 0 
3 7 0 
177 
4 3 9 
2 3 8 
2 1 1 
1 6 9 
3 2 0 
1 9 8 
1 1 1 6 
1 1 6 6 
- 1 9 , 0 
7472 
9417 
1067 
1086 
711 
010 
778 
1136 
863 
539 
899 
872 
398 
558 
613 
1115 
1035 
3920 
3719 
6182 
8807 
931 
739 
351 
074 
784 
645 
838 
897 
813 
985 
1012 
983 
931 
838 
862 
3421 
4626 
- 5 , 1 ¡ 3 5 , 2 
2655 ¡ 4155 ¡ 
3607 ¡ 3523 ¡ 
336 ! 369 ¡ 
436 ¡ 450 ¡ 
245 ¡ 137 I 
75 ! 11 ¡ 
256 1 210 ! 
380 ¡ 300 ¡ 
255 ¡ 340 ¡ 
336 ¡ 075 ¡ 
237 ¡ 132 I 
488 I 544 ¡ 
1 430 ¡ 
¡ 140 ¡ 
¡ 498 ¡ 
¡ 586 ¡ 
¡ 230 ¡ 
1626 ! 1511 ! 
¡ 1888 ! 
171 1 
101 ; 
3 ! 
4 i 
7 ! 
6 I 
1 ! 
1 ! 
14 1 
15 ¡ 
9 ! 
7 ! 
19 ¡ 
22 ¡ 
20 ¡ 
5 ¡ 
2 ! 
45 ¡ 
68 ¡ 
3653 ¡ 
1729 1 
227 ¡ 
179 ¡ 
32 ¡ 
31 ! 
163 ¡ 
_ I 
102 ¡ 
228 ! 
319 1 
174 ! 
230 ¡ 
174 1 
242 ¡ 
158 1 
377 ¡ 
712 1 
1181 1 
409 l 
585 1 
57 1 
32 1 
19 í 
19 1 
2 1 
16 í 
78 1 
46 1 
51 l 
51 ! 
46 l 
09 ! 
56 l 
50 1 
50 ! 
293 ! 
251 1 
1377 l 
4091 ! 
406 1 
420 1 
076 ! 
309 1 
341 1 
226 1 
265 1 
293 ! 
523 l 
326 1 
205 1 
210 1 
39 1 
206 1 
321 ! 
1808 1 
981 1 
8 9 
7 0 
6 4 
18 
2 5 , 0 ! 5 1 , 1 6 5 , 9 ! - 4 5 , 7 1 
E I N F U H R E N AUS KANADA IMPORTS FROM CANADA I M P O R T A T I O N S EN P R O V . DU CANADA 
1980 
1981 
1981 MAR 
APR 
MAI 
■TUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
70S 
1412 
52 
69 
122 
110 
175 
66 
­219 
92 
225 
34 
85 
88 
_ 60 
705 ! 
1412 1 
52 1 
69 1 
122 ! 
110 ! 
175 ! 
66 ! 
­ 1 
219 ! 
92 1 
225 ! 
34 ! 
85 ! 
88 1 
­ · 60 ! 
436 
719 
52 
57 
­85 
20 
60 
­117 
92 
75 
34 
85 
86 
­12 
_ 20 
­
­­­­­­­­­­­­­­
44 
66 
. 
12 
9 
­19 
­­­­23 
­­­­20 
21 
55 
­
­11 
­­6 
­­­14 
­­­­­
­ ! 56 ! 
­ 1 
­ ! ­ ¡ 
­ 1 
56 1 
­ ! ­ ι ­ i 
­ ¡ 
­ i 
­ 1 
­ 1 
2 1 
­ 1 
2 ! 
1 200 1 
! 496 ! 
I ­ l 
1 ­ l 
! 102 1 
1 75 1 
1 80 1 
1 ­ 1 
! ­ 1 
! 102 ¡ 
1 _ 1 
í 1 1 3 i 
1 " 1 
i ­ i 
1 m . 1 
1 ­ 1 
1 26 1 
­ ! 
­ I 
­ i 
■ < 
­ 1 
­ ¡ 
­ ï 
­ ! ­ I 
­ í 
­ 1 
­ 1 
­ ¡ 
­ ί 
- 1 
- t 
- ί 
E I N F U H R E N AUS A U S T R A L I E N I M P O R T S FROM A U S T R A L I A I M P O R T A T I O N S EN P R O V . D ' A U S T R A L I E 
1 9 8 U 
1 9 8 1 
1 9 8 1 MAR 
APR 
MAT 
JUN 
J U L 
»UG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 8 2 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
8 1 J A N - M A I 1 
8 2 J A N - M A I ι 
1 9 8 2 / 8 1 X ! 
8 0 9 4 
7 4 0 9 
5 3 1 
3 5 0 
1 2 8 9 
931 
5 0 6 
5 8 1 
5 9 9 
4 0 2 
7 1 3 
157 
3 5 1 7 
7 6 8 0 
7 0 4 9 
5 3 1 
3 5 0 
1 2 8 9 
9 3 1 
5 4 6 
5 8 4 
5 9 9 
0 0 2 
7 1 3 
157 
3 5 1 7 
578 
606 
-
-122 
58 
56 
58 
-68 
139 
1 
69 
1 
-55 
-
226 
128 
1616 
1757 
185 
-124 
194 
141 
139 
116 
91 
124 
70 
306 
-93 
56 
56 
878 
51 1 
1203 
1507 
. 
102 
295 
228 
-201 
161 
87 
140 
20 
97 
144 
102 
80 
66 
710 
533 
- 0 1 , 8 ! - 2 0 , 9 
9 0 8 
1 0 4 7 
1 4 1 
19 
1 9 7 
1 2 3 
98 
1 8 6 
2 2 
88 
5 3 0 1 
2 5 6 ! 
5 1 2 1 
131 
75 
46 
6 2 
7 1 
6 6 
1 7 9 
137 
- 7 3 , 5 ! 
2 8 4 7 ! 
1 6 7 0 ! 
1 4 2 ! 
1 1 4 1 
2 5 1 ! 
1 9 7 ! 
1 7 6 ! 
_ t 
1 7 5 1 
6 8 
1 3 5 
2 0 9 
0 2 
3 2 
197 
9 1 9 
5 2 0 
- 0 3 , 4 
2 0 0 
2 8 0 
7 6 
1 2 9 
75 
! - 1 0 0 , 0 
0 1 0 1 
- 1 
HinweJB f ü r d i e E r l ä u t e r u n g e n v g l . d i e vorhe rgehde Hummer 
Hote for t h e e x p l a n a t o r y n o t e s see t h e p r e v i o u s numoers 
Ave r t i s s emen t pour l e s n o t é e e x p l i c a t i v e s c o n s u l t e r l e s numéros p r é c é d e n t s 
E U R 
1 υ 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE ITALIA 
¡BELGIQUE 
NEDERLAND! 
1 BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
! UNITED 
ι 
1 KINGDOM 
IRELAND DANMARK ELLAS 1 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
EINFUHREN AUS SuEUAFPIKA IMPORTS FROM SOUTH AFRICA IMPORTATIONS EN PROV. D'AFRIQUE DU SUD 
1980 
1981 
1981 MAR 
APR 
MAI 
JUU 
JUL 
AUR 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
«AI 
81 JAN­MAI 
82 JAN­MAI 
1982/81 X 
19682 
19128 
1345 
18914 
1612 
1803 
1587 
1741 
1139 
1199 
1897 
1510 
1225 
1771 
1301 
1174 
1273 
7922 
6780 
19682 
19178 
1305 
1890 
1612 
1803 
1587 
1701 
1 139 
1099 
1897 
1500 
1225 
1771 
1311 
1 171 
1273 
7922 
6781 
­11,0 
1 163 
1872 
99 
188 
10 
271 
233 
108 
59 
285 
276 
76 
205 
2S0 
100 
190 
183 
560 
1006 
78,0 
9188 
7870 
706 
82U 
696 
762 
001 
673 
031 
077 
087 
699 
285 
607 
336 
363 
027 
3900 
2018 
­08,3 
3077 
3290 
372 
31b 
301 
307 
230 
268 
272 
338 
281 
23b 
25B 
249 
210 
250 
250 
1362 ! 
1217 ! 
­10,6 ¡ ­100,0 
192 : 
76 I 
4 : 
­ ! ­ : ­ ¡ 
­ ι 
1 1 1 
­ ί 
- 1 
0 ¡ 
- i 
- : - ! - ! - ! - i 
11 1 
- ! 
2007 1 
2770 ! 
89 ! 
200 1 
302 J 
173 1 
360 ! 
205 ; 
191 ! 
1 ! 
072 ! 
006 ! 
358 ¡ 
508 1 
104 ! 
119 ! 
236 ! 
1009 ! 
1665 ! 
65,0 ! 
05 
107 
b 
17 
9 
9 
77 
2 
9 
1 1 
O 
7 
5 
76 
3 
41 
05 
9,8 
6b 
«1 
8 
8 
7 
9 
7 
9 
11 
9 
8 
15 
38 
00 
5,3 
13 
12 
-
---3 
1 
1 
-7 
------
. 
-
3191 ! 
3092 1 
69 1 
305 ! 
206 ! 
320 1 
284 1 
067 ! 
175 1 
387 ! 
350 ! 
112 ! 
106 1 
108 1 
187 1 
218 ! 
170 ! 
993 l 
793 ! 
-20,1 1 
EINFUHREN AUS POLEN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
198U 
1981 
1981 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
81 JAN-MAI ! 
82 JAN-MAI 1 
1982/81 X 1 
13709 
0218 
3"0 
467 
639 
771 
572 
272 
189 
265 
108 
254 
1361 1 
0172 
3flu 
051 
639 
721 
507 
272 
173 
265 
148 
250 
1833 ! 
1 1908 
! 977 
1 136 
! 184 
! 102 
1 116 
ί 86 
I 90 
: 53 
! 51 
! 26 
! 35 
1 69 
! 251 
! 60 
! 119 
! 110 
520 
! 609 
3449 
669 
47 
58 
201 
123 
38 
17 
24 
23 
36 
51 
11 
11 
131 
181 
112 
357 
446 
17,1 
2274 
907 
70 
60 
113 
129 
130 
26 
56 
114 
50 
-71 
138 
65 
54 
59 
398 
387 
1046 
505 
16 
67 
67 
55 
33 
36 
21 
39 
12 
91 
218 
584 1 
181 1 
07 
31 
76 
-2,8 
34 
19 
0 0 
109 
19 
53 
70 
271 
820,8 
446 
135 
5 
60 
32 
158 
5 ! 
! 190 ! 
483 1 
184 ! 
38 1 
19 1 
26 I 
30 ! 
36 1 
12 ! 
3 ¡ 
­ 1 
­ 1 
­ ! _ I 
_ 1 
­ ! ­ 1 
_ £ 
104 1 
­ 1 
3381 1 
610 1 
45 ! 
63 1 
85 ! 
221 1 
89 ! 
65 1 
16 1 
4 1 
5 1 
7 I 
1 ! 
26 ! 
40 | 
21 ! 
98 1 
207 ! 
190 1 
98 1 
06 1 
­ ! 
16 1 
­ 1 
­ 1 
15 1 
­ 1 
16 1 
­ ι ­ ! ­ ! ­ ! _ 1 
15 1 
­ 1 
­ 1 
16 1 
15 I 
3700,0 1 ­100,0 1 ­8,2 1 ­6,2 I 
FINFUHREN AUS UDSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV.D'URSS 
1980 
1981 
1981 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
81 JAN­MAI 
82 JAN­MAI 
1982/81 X 
! 2702 
1 775 
1 02 
! 03 
i OU 
! 90 
! 67 
! 18 
1 50 
! 06 
1 3b 
ι mi 
! 8b 
! 16 
1 50 
1 26 
1 7 
! 336 
1 185 
! ­44,9 
2678 
699 
42 
01 
39 
83 
60 
18 
43 
46 
36 
101 
66 
16 
50 
26 
7 
330 
165 
­50,0 
199 
?1 
­100,0 
781 
315 
13 
11 
8 
69 
17 
15 
32 
31 
16 
50 
10 
3 
6 
51 
23 
­51,9 
1035 
162 
1 
8 
13 
35 
17 
102 
31 
­69,6 
31 
6 
8 
5 
3 
­100,0 
217 
93 
21 
2 
21 
0 
7 
3 
7 
7 
3 
5 
15 ! 
­ ι 
26 i 
11 ! 
3 1 
57 ! 
55 ¡ 
­3,5 ! 
46 ! 
_ t 
17 
1 1 
­ ! 
9 ! 
98 I 
77 1 
­ ! 
­ ! ­ ι 
7 ! 
6 1 
­ ι 
­ 1 
­ 1 
4 1 
6 1 
19 1 
9 ! 
6 1 
8 ! 
4 1 
50 1 
46 I 
24 
26 
_ 
2 
1 
7 
7 
­7 
­­­20 
­­­­
6 
20 
1 
1 
¡ ! 
t 
1 
1 
! 1 
! 1 
ι 1 
1 
1 
! t 
1 
! 
­14,8 1 233,3 ! 
E U R 
1 υ 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE ITALIA NEDERLAND! 
¡BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
1 UNITED 
ι 
¡ KINGDOM 
IRELAND ! DANMARK ¡ ELLAS 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE C5) DELIVERIES TO POWER STATIONS C5) LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUES(5) 
1980 ! 
1981 ! 
1981 FEB ¡ 
MAR ¡ 
APR ¡ 
MAI ¡ 
JUN ¡ 
JUL ¡ 
AUG ¡ 
SEP ¡ 
OCT ¡ 
NOV ! 
DEC ¡ 
1982 JAN ¡ 
FEB ¡ 
MAR ¡ 
APR ! 
81 JAN­APR 1 
82 JAN­APR ! 
1982/81 X ! 
179067 ! 179067 ! 40245 ! 
176483 ! 176483 ! 43012 ! 
14126 ! 14126 ! 4007 ! 
17026 ! 17026 ! 4019 ! 
14369 ! 14369 ! 3612 ! 
14708 ! 14708 ! 3147 ! 
15140 ! 15140 I 2902 ! 
13159 ! 13159 ! 2729 ! 
13163 ! 13163 ! 2687 ! 
13892 ! 13892 ! 3525 ! 
15093 ! 15093 ! 0063 ! 
16172 ! 16122 ! 0321 ! 
1537 
590K 
! 15371 ! 3999 ! 
) ! 5901 
! 3893 ! 
! 0366 ! 
! 0270 ! 
! 3568 ! 
> ! 15639 ! 
! 16097 ! 
! 2,9 ! 
25492 ! 
22550 ! 
1803 ! 
1903 ! 
1917 ! 
2127 ! 
2217 ! 
1010 ! 
1552 ! 
1836 1 
1842 ! 
1887 ! 
1850 ! 
1394 ! 
2066 ! 
1815 ! 
1750 ! 
7829 ! 
7025 ! 
­10,3 ! 
4909 ! 
6628 ! 
485 ! 
527 ! 
655 ! 
511 ! 
bl2 ! 
541 ! 
573 ! 
622 ! 
671 ! 
547 ! 
581 ! 
672 ! 
500 ! 
560 ! 
600 ! 
2070 ! 
7372 ! 
17,0 ! 
1004 1 5539 
2092 ! 5825 
73 ! 425 
225 ! 006 
166 ! 095 
293 ! 597 
101 ! 288 
175 ! 681 
330 ! 416 
134 ! 359 
217 ! 213 
69 ! 551 
194 ! 747 
! 655 
! 710 
! 686 
! 018 
575 ! 1973 
! 7069 
! 25,1 
! 91950 ! 
! 86560 ! 
! 6927 ! 
! 8901 1 
I 6592 ! 
1 7018 1 
! B U S ! 
! 6729 ! 
! 6729 ! 
! 6729 ! 
! 7526 1 
! 7696 ! 
1 7614 1 
! 3899 ! 
! 6065 1 
! 10782 ! 
1 7700 ! 
! 28408 ! 
! 28446 ! 
59 1 
50 ! 
0 ! 
0 ! 
5 ! 
­ ! ­ 1 
­ ! 2 ! 
3 ! 
5 ! 
5 ! 
2 1 
0 ! 
2 1 
3 ! 
3 ! 
14 1 
12 ! 
9469 1 
9762 1 
362 I 
1001 1 
927 1 
1015 I 
90S 1 
894 1 
920 1 
680 1 
956 1 
1046 ! 
38« 1 
439 I 
539 1 
«50 ! 
671 I 
2958 1 
2099 ! 
­ 1 
­ ! 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ I 
­ I 
­ 1 
­ ! ­ 1 
­ ! ­ ! • 1 
­ ! ­ 1 
­ I 
­ ! 
­ ! 
0,1 ­14,3 ! ­29,0 I ­ ! 
LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN C6) DELIVERIES TO COKING PLANTS C6) LIVRAISONS AUX COKERIES (6) 
1980 ! 
1981 ! 
1981 FEB ! 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ! 
MOV ! 
DEC ! 
1982 JAN ! 
FEB ! 
MAR ! 
APR ! 
81 JAN­APR ! 
82 JAN­APR ! 
1982/81 X ! 
87921 ! 
85045 ! 
6808 ! 
7785 ! 
6857 ! 
6872 ! 
6561 ! 
7256 ί 
7330 ! 
7082 ! 
7305 ! 
7061 ! 
7015 ! 
6869 ! 
6856 ! 
7850 ! 
28159 ! 
: ι 
: ! 
87537 ! 
80978 ! 
6781 ! 
7773 ! 
6856 ! 
6872 ! 
6561 ! 
7256 ! 
7334 ! 
7082 ! 
7305 ! 
7061 ! 
7«15 ! 
6869 ! 
6856 ! 
7850 ! 
28092 ! 
: '■ 
: ι 
36781 ! 
36161 ! 
2755 ! 
3034 ! 
2965 ! 
3054 ! 
2978 ! 
3114 ! 
3054 ! 
2977 ! 
3146 ! 
2993 ! 
3037 ! 
2986 ! 
7759 ! 
3092 ! 
2938 ! 
11808 ! 
11775 ! 
-0,3 ! 
14684 ! 
10838 ! 
1346 ! 
1599 ! 
1175 ! 
1277 ! 
915 ! 
1160 ! 
1450 ! 
1071 ! 
1097 ! 
1321 ! 
1416 ! 
1104 ! 
970 ! 
1390 ! 
1150 ! 
5131 ! 
4650 ! 
-9,3 ! 
11295 ! 
10921 ! 
1091 ! 
909 ! 
950 ! 
899 ! 
770 ! 
1017 ! 
927 ! 
932 ! 
917 ! 
786 ! 
816 ! 
930 ! 
1113 ! 
958 ! 
814 ! 
3853 ! 
3815 ! 
-1,0 ! 
3558 ! 
3263 ! 
300 ! 
277 1 
226 ! 
206 ! 
286 ! 
257 ! 
282 ! 
232 ! 
207 ! 
217 ! 
311 ! 
207 ! 
413 ! 
268 ! 
: ! 
1185 ! 
7908 
7606 
503 
699 
778 
510 
673 
548 
b?l 
790 
789 
510 
bBO 
588 
575 
8B9 
872 
2485 
2874 
15,7 
13271 
12189 
786 
1215 
808 
886 
935 
1160 
1000 
1080 
1109 
1230 
1155 
970 
1026 
1253 
1002 
3630 
0255 
1 
! 
1 
1 
i 
ι 
ί 
ι 
! ι 
ί 
i 
ι 
ι 
! 
ι ί 
ι 
! 
. 
- 1 
- ! 
- ! 
- 1 
- ! - ! - ! - ι 
- ι 
- ! _ ι 
- ! _ ι 
_ ι 
- ! - ι 
- ι 
- ι 
- ι 
- ί 
380 1 
67 ! 
27 1 
12 1 
1 1 
- 1 
- ! - ! 
- ι - ! - 1 
- ι 
- 1 
_ ι 
- ! - ! - 1 
67 1 
- ! 
-100,0 1 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT (7) DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES C7) LIVR. A L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C7) 
1980 
1981 
1981 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
23056 ! 2291 
23020 ! 2289 
1915 ! 190 
1901 ! 192 
1917 ! 190( 
1916 ! 190 
1917 ! 190' 
1838 ! 1821 
1699 ! 1691 
1960 ! 1951 
2118 ! 210" 
733 ! ?31( 
7275 ! 721 
S ! 8723 
ι ! 9201 
' ! 683 
) ! 658 
) ! 674 
1 ! 737 
i ! 797 
1 ! 769 
) ! 678 
) ! 811 
! 881 
) ! 960 
I ! 857 
! 699 
! 790 
! 774 
! 81 1 
3353 
4110 
375 
260 
501 
318 
220 
310 
258 
398 
325 
025 
031 
353 
303 
067 
35U 
605 
600 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
21 
67 
5 
7 
6 
10 
10 
3 
1 
3 
1 
2 
5 
! ! 1001 
) ! 291 
ï ! 27 
> ! 33 
! ! 38 
i ! 36 
) ! 30 
! 66 
> ! 66 
! 86 
5 ! 101 
i ! 101 
1 ! 98 
! Ol 
! 53 
! 78 
! 13 
358 ! 
284 ! 
27 ! 
24 ! 
25 ! 
71 ! 
15 ! 
33 ! 
70 ! 
70 ! 
76 ! 
75 ! 
74 ! 
74 ! 
33 ! 
33 ! 
36 ! 
7842 
6990 
646 
733 
501 
559 
596 
515 
515 
517 
649 
649 
650 
621 
621 
623 
137 ! 
191 ! 
9 ! 
10 ! 
8 ! 
11 ! 
9 ! 
16 ! 
15 ! 
17 ! 
17 ! 
14 ! 
16 ! 
10 ! 
15 ! 
19 ! 
15 ! 
606 ! 
559 ! 
35 I 
81 1 
06 ! 
60 ! 
75 1 
34 ! 
72 ! 
70 1 
45 I 
74 1 
30 1 
18 ! 
40 1 
64 ! 
78 ! 
138 Ι 
128 1 
8 ! 
12 1 
Π ! 
12 ! 
12 ! 
10 ! 
9 1 
10 1 
11 ! 
15 ! 
11 1 
16 1 
42 1 
42 Ι 
42 : 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATF DELIV.TO HOUSEHOLDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
1 980 
1981 
1981 FEB 
MAR 
APR 
MAT 
JUN 
JUL 
AUG 
REP 
OCT 
NOV 
DEC 
198? JAN 
FEB 
MAR 
APR 
19489 
18336 
1576 
15«2 
1039 
1231 
1367 
1 138 
1089 
127U 
!3«9 
1555 
1577 
1908" 
1831Í 
15?' 
158¿ 
1U3Î 
1231 
1361 
1131 
108Í 
126Í 
1 38< 
1 551 
157( 
! 1429 
! 131 1 
! 152 
! 134 
! 81 
! 66 
! 60 
! 63 
! 77 
! 112 
! 113 
! 137 
> ! 158 
! 156 
! 134 
! 162 
! 131 
2673 
7272 
239 
222 
164 
129 
142 
123 
95 
186 
181 
273 
263 
233 
2?? 
190 
200 
100 
100 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1 2 
10 
10 
10 
10 
1BÏ 
361 
ï; 
1C 
11 
f 
" c 
0 
«ί 
51 
9 
<-t 
! 1332 
! 1 1?9 
! 98 
! 1?3 
! 87 
! 37 
i 90 
! 86 
! 87 
! 103 
! 102 
! 109 
! 99 
! 106 
! 95 
! 172 
! 102 
6 
7 
1 
-----
-
12037 
17016 
860 
982 
581 
91 1 
1001 
732 
732 
731 
835 
835 
837 
893 
893 
891 
993 ! 
1069 1 
110 ! 
96 ! 
98 ! 
66 ! 
05 ! 
107 ! 
02 ! 
65 ! 
78 ! 
142 ! 
135 ! 
120 ! 
139 ! 
172 ! 
170 ! 
32 
08 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
α 
10 
α 
9 
15 
16 
?3 
16 
2 1 
20 1 
1 ! 
- ! 1 ! 
1 ! 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
- ! 1 1 
1 1 
1 ! 
- Ι 
- 1 
- ι 
8.R. 
DEUTSCH­
LAND 
¡BELGIQUE 
NEDERLAND! 
¡ BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
¡ UNITED 
1 
! KINGDOM 
IRELAND DANMARK 
STEINKOHLENKOKS HARD COKE 
1000 Τ 
COKE DE FOUR 
ERZEUGUNG 
198U ¡ 
1981 ! 
1981 APR ! 
MAI 1 
JUN ¡ 
JUL ¡ 
AUG ¡ 
SEP ¡ 
ocT : 
NOV ¡ 
DEC ! 
1982 JAN ! 
FEB 1 
MAR ! 
APR ! 
MAI ¡ 
JUN ! 
81 JAN­JUN ! 
82 JAN­JUN ! 
66877 
60305 
5217 
5392 
5000 
5361 
5«57 
5092 
5471 
S268 
5598 
5301 
0977 
5382 
5177 
5335 
5378 
31690 
31590 
66631 
60260 
5216 
5392 
5000 
5361 
5057 
5092 
5074 
5268 
5598 
5301 
0977 
5382 
5177 
5335 
5378 
31609 
31590 
28669 
2816U 
2303 
7387 
2310 
74Π3 
20?5 
2302 
7423 
2293 
7363 
2360 
2134 
7363 
2269 
2378 
7245 
13911 
13699 
11118 
10723 
898 
919 
857 
868 
928 
892 
926 
8BH 
921 
909 
857 
900 
900 
900 
900 
5302 
5366 
PRODUCTION 
8283 ! 2055 
8071 ! 7202 
662 
710 
670 
715 
707 
652 
652 
606 
701 
669 
597 
629 
600 
702 
650 
3993 
3891 
178 
191 
186 
181 
190 
181 
178 
180 
1»6 
195 
195 
274 
215 
2(10 
200 
1141 
1229 
1982/81 χ ι ­0,3 ­1,5 ¡ ­2,6 7,7 
6018 
6001 
513 
503 
197 
1196 
107 
197 
516 
515 
535 
51 3 
062 
393 
500 
515 
510 
2951 
7893 
­2,0 1 
10058 ! 
9060 1 
662 ¡ 
682 ¡ 
872 ¡ 
695 ! 
715 ¡ 
925 ¡ 
729 1 
750 ! 
889 ! 
695 ; 
732 1 
873 ¡ 
609 ! 
690 1 
873 1 
0351 ! 
0512 ¡ 
_ | 
_ 1 
. ι 
- ! ­ ! ­ I 
­ 1 
­ 1 
­ ! ­ ! ­ ¡ 
­ 1 
_ ; ­ ! _ I 
_ 1 
­ 1 
_ 1 
­ ! 
_ 
­
­
­­­­­­­­­­­­­­
­
­
PRODUCTION 
1 246 1 
1 15 1 
1 1 1 
1 ­ 1 1 ­ ¡ 
1 _ J 
! ­ 1 
1 ­ 1 
! ­ 1 
! ­ ¡ 
¡ ­ l 
¡ ­ ! 
1 ­ 1 
1 ­ 1 
I — I 
! ­ 1 
ι — | 
¡ 15 ¡ 
! ­ ¡ 
­100,0 1 
BESTÅENDE BEI OEN KOKEREIEN (8) 
CJE BZW.MF) 
STOCKS BY COKING PLANTS C8) 
(AT END OF PERIOD) 
1980 
1981 
1981 APR 
MAI 
J un 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MA» 
APR 
MAI 
JUN 
82/81 JUN Χ 
10726 
10622 
10707 
101129 
10109 
9753 
lOOBI 
10093 
10067 
10015 
10622 
10392 
1020D 
10363 
10037 
10171 
10678 
10591 
10665 
10397 
10113 
9716 
10005 
10059 
10037 
9987 
10591 
10357 
10165 
10319 
9993 
10133 
6180 ! 
7052 ; 
6579 
6182 
6426 
6186 
6777 
6668 
6751 
6767 
7052 
7202 
7276 
7719 
7351 
7558 
7819 
607 
705 
665 
665 
602 
687 
763 
732 
735 
731 
705 
712 
665 
650 
650 
650 
65U 
661 
572 
516 
160 
475 
057 
063 
575 
535 
571 
572 
5"5 
559 
518 
532 
575 
600 
00 
71 
3D 
37 
36 
33 
33 
?3 
19 
15 
71 
36 
07 
«8 
56 
60 
60 
106 
138 
77 
89 
81 
A9 
175 
113 
177 
103 
138 
135 
122 
139 
171 
150 
110 
2789 
7103 
7791 
7660 
7503 
1961 
1931 
7398 
1875 
1810 
2103 
1607 
1506 
1705 
1280 
1100 
STOCKS DANS LES COKERIES (8) 
EN FIN DE PERIODE 
08 1 
31 1 
12 I 
32 ! 
36 ! 
37 1 
39 ! 
30 ! 
30 ! 
28 ! 
31 ! 
35 1 
35 ; 
00 1 
00 ! 
01 t 
8EZUEGE AUS DER GEMEINSCHAFT (3) SUPPLIES FROM THE COMMUNITY (3) RECEPTIONS EN PROV.DE LA COMMUNAUTE (3) 
198U ! 
1981 ! 
1981 MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN J 
JUL ¡ 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ¡ 
NOV ¡ 
DEC ! 
1982 JAN ι 
FER ¡ 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
7590 
6960 
702 
609 
601 
615 
57 1 
513 
662 
589 
513 
536 
078 
519 
7562 
6936 
700 
607 
601 
610 
57U 
507 
660 
588 
510 
531 
073 
519 
653 
816 
9a 
60 
52 
80 
70 
83 
78 
S3 
07 
60 
33 
73 
101 
9U 
71 
2872 
2760 
719 
200 
233 
175 
185 
137 
187 
161 
166 
771 
199 
173 
706 
166 
179 
70 
100 
678 
eoi 
71 
71 
oo 
"8 
106 
93 
100 
68 
17 
16 
32 
06 
1171 
1069 
179 
110 
97 
97 
58 
65 
172 
99 
111 
83 
00 
02 
?1 
17 
59 
7095 
1765 
165 
105 
160 
157 
107 
117 
155 
158 
109 
133 
151 
160 
111 
137 
137 
3 
00 
­
­­­­­2 
3 
2 
2 
1 
­1 
1 
2 
108 
71 
7 
6 
1 
5 
2 
9 
8 
6 
7 
9 
5 
13 
6 
9 
7 
78 1 
70 
? 
? 
1 
1 
6 
7 
1 
3 
5 
5 
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
198u 
1981 
1961 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
HSR 
APR 
81 JAN­APR 
«2 JAN­AP« 
50165 
57071 
0061 
0675 
0296 
0081 
nanti 
4332 
0181 
¡mna 
0172 
0350 
0292 
0367 
0277 
0379 
53921 
51941 
0051 
0613 
4286 
4176 
11108 
4332 
4180 
4138 
0167 
4305 
0289 
4360 
4770 
4376 
17036 ! 
19750 
19053 
1505 
1760 
15»2 
1690 
1639 
1605 
159 1 
1619 
1686 
1601 
1 1^6 
1591 
1597 
1737 
1 581 
61106 
6 5 0 6 
11556 
101189 
887 
9110 
91 0 
909 
8 4 6 
«37 
767 
885 
8 " 3 
B37 
971 
973 
S65 
9115 
90U 
3579 
3633 
6393 
6000 
500 
500 
500 
500 
5O0 
5OU 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
7000 
7000 
7302 
2301 
161 
707 
193 
216 
772 
730 
778 
219 
177 
135 
136 
163 
1 68 
205 
6 2 7 9 
6 0 5 7 
111 8 
561 
575 
516 
0 9 5 
0 6 0 
1166 
537 
5 7 3 
5119 
567 
506 
11117 
31 1 
579 
1909 
I703 
7290 
1799 
153 
169 
150 
1611 
165 
117 
112 
155 
158 
149 
133 
151 
167 
107 
100 
671 
605 
5758 
5811 
392 
471 
474 
000 
539 
518 
518 
570 
536 
536 
536 
5?8 
578 
579 
­ ! ­ ! 
1 ! 
? ! 
1 ! 
53 
76 
10 1 
7 ¡ 
200 I 
83 1 
13 i 
12 ! 
10 ¡ 
5 I 
­ ! ­ 1 
4 ! 
6 i 
5 1 
5 ! 
3 ! 
3 I 
3 ! 
3 ! 
3 ! 
51 ¡ 
12 ! 
DEUTSCH­
LAND 
NEDERLAND! LUXEM­
BOURG 
! ! ! 
! DANMARK ! ELLAS ¡ 
I ¡ 1 
STFINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL 
1000 Τ 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
ERZEUGUNG 
1980 1 
1981 ! 
1981 APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
198? JAN ! 
FEB 1 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
0730 
3968 
259 
298 
300 
205 
310 
003 
363 
359 
350 
375 
375 
362 
291 
270 
311 
0230 
3968 
259 
298 
300 
205 
310 
003 
363 
359 
350 
325 
325 
362 
291 
270 
311 
1055 
1332 
73 
87 
80 
106 
116 
152 
119 
110 
112 
125 
97 
103 
111 
82 
68 
1757 
1596 
110 
132 
122 
71 
120 
1O0 
108 
150 
151 
105 
103 
151 
105 
110 
137 
PRODUCTION PRODUCTION 
10 
10 
82 
51 
3 
3 
5 
926 
976 
72 
75 
02 
67 
69 
101 
91 
80 
no 
08 
79 
102 
69 
75 
103 
JÜNGERE BRAUNKOHLE 
FOERDERUNG 
I960 ! 
1981 ! 
1981 APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
1982 JAN ! 
FEB ! 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
81 JAN­JUN ! 
82 JAN­JUN ! 
1982/81 X ! 
155938 
160773 
12331 
13118 
12050 
12119 
12502 
13607 
10502 
1O570 
15251 
10379 
13U98 
13893 
13100 
78176 
132801 ! 
133961 ! 
10756 ! 
11009 ! 
10338 ! 
10105 ! 
10312 ! 
11202 ! 
12117 ! 
12211 ! 
12701 ! 
1I85U ! 
10589 ! 
11698 ! 
1Π972 ! 
10019 ! 
10669 ! 
65307 ! 
66107 ! 
1,3 ! 
129862 
130609 
9996 
10763 
10182 
995? 
10199 
10880 
11797 
11860 
173Î0 
11516 
10220 
11310 
10600 
10165 
10079 
63601 
61298 
1,0 
1005 
1350 
1 lu 
58 
11 
160 
167 
188 
195 
168 
172 
201 
188 
101 
0 0 
600 
853 
32,5 
BROWN 
1000 
COAL 
T 
PRODUCTION 
1930 ! 
1958 ! 
150 ! 
188 ! 
156 ! 
153 ! 
102 ! 
162 ! 
153 ! 
163 ! 
186 ! 
166 ! 
193 ! 
180 ! 
150 ! 
153 ! 
150 ! 
1022 ! 
996 ! 
_ 
­
­
­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­2,5 
LIGNITE RECENT 
PRODUCTION 
23137 I 
26812 ! 
2075 1 
7009 I 
2116 ! 
2010 ! 
2230 ! 
2005 I 
2385 1 
?359 I 
2550 ! 
2529 1 
2509 ! 
2195 I 
2182 ! : ! 
12869 I 
! : 1 
AELTERE BRAUNKOHLE SLACK LIGNITE 
1000 T 
LIGNITE ANCIEN 
FOERDERUNG 
1980 
1981 
1981 APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
198? JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAT 
JUN 
1580 
1591 
160 
161 
119 
150 
78 
108 
130 
1?S 
126 
in« 
1Π5 
161 
111 
All 
113 
1580 
1591 
160 
161 
119 
151 
78 
118 
131 
175 
1?6 
ini 
ins 
160 
111 
80 
103 
PRODUCTION PRODUCTION 
1580 
1591 
160 
161 
119 
150 
78 
148 
130 
175 
176 
loo 
105 
1611 
II 1 
BO 
103 
BRAUNKOHLENBRIKETTS BROWN COAL BRIQUETTES 
loon T 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
ERZEUGUNG » PRODUCTION » PRODUCTION * 
1980 
1981 
1981 APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NuV 
DEC 
198? JAM 
FtR 
MAR 
APR 
MAT 
JUN 
6627 
6675 
1I9B 
571 
551 
562 
568 
5"5 
59« 
57Ü 
539 
500 
039 
508 
091 
6381. 
607U 
07« 
505 
5?7 
551 
55« 
569 
581 
555 
57B 
«88 
079 
535 
081 
50b 
501 
6381 
607U 
07« 
505 
577 
55« 
55« 
569 
581 
555 
5?» 
«88 
«79 
575 
«81 
508 
541 
einschliesslich Staub- und Trodcenkohle including brown coal and dried brown coal * y comprie coussier de lignite et liimite 
! 
1 
séché 
706 ! 
205 ! 
20 1 
16 ! 
20 1 
8 ! 
10 ! 
16 ! 
13 1 
15 1 
11 1 
12 1 
10 ! 
13 ! 
10 i 
10 
Or ig.: franz. 
ANLAGE 1 : STEINKOHLENVERBRAUCH IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
Die Verlangsamung bei der Zunahme des Steinkohleverbrauchs im Jahre 1980 ¡st im Laufe des Jahres 
1981 in einen Verbrauchsrückgang umgeschlagen, der sich gegenüber dem Vorjahr in einer Verringerung 
um 8 Mio t (2,5%) niederschlug. Davon waren jedoch vor allem die Einfuhren aus Drittländern (— 4,5%) 
betroffen, während sich der innergemeinschaftliche Handel um 14% ausweitete. 
Die Bezüge der Kraftwerke der öffentlichen Versorgung nahmen um 2 Mio t ab; dieser Wert setzt sich aus 
dem Rückgang im Vereinigten Königreich und Frankreich (5 bzw. 3 Mio t) und der Zunahme in der 
BR Deutschland und Italien (2,7 bzw. 1,7 Mio t) sowie in anderen Ländern zusammen. Der Verbrauch 
der Zechenkraftwerke nahm mit 1 Mio t oder 11% sehr stark ab. 
Die Bezüge der Kokereien gingen ebenfalls zurück, und zwar um 3 Mio t (Zechenkokereien: — 5,4%; 
Hüttenkokereien: — 2%); von dieser Entwicklung waren sämtliche Kokereien betroffen. 
ANLAGE 2 : KOKSKOHLEEINSATZ IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
Die schlechte Stahlkonjunktur brachte im Jahre 1981 auch einen Rückgang der Steinkohlekoksliefe— 
rungen um 2 Mio t (auf Frankreich allein entfallen 1 Mio t) im Vergleich zu 1980 mit sich. 
Der innergemeinschaftliche Handel sowie die Einfuhr aus Drittländern bildeten sich ebenfalls zurück 
(um 0,4 bzw. 0,6 Mio t). 
ANLAGE 3 : VERBRAUCH DES SEKTORS "PRIVATE HAUSHALTE USW." 
Der Verbrauch der Ήα^παΙΐε und des Dienstleistungssektors an festen Brennstoffen ging 1981 ebenso 
stark wie im Vorjahr zurück (d.h. um 9%). Die Verbrauchszunahme des Jahres 1979 erwies sich dem-
nach als Einzelerscheinung^die sehr bald wieder ausgeglichen und durch die Gesamttendenz der letzten 
zehn Jahre verdrängt wurde. 
Bei sämtlichen festen Brennstoffen wurden Einbußen verzeichnet, insbesondere bei Steinkohle (1 Miot, 
davon 0,4 Mio t in Frankreich) und Koks (0,7 Mio t, davon die Hälfte in der BR Deutschland). 
11 
Orig.: French 
ANNEX 1 : USE OF COAL WITHIN MEMBER STATES 
The slowdown in the increase in coal consumption which was recorded in 1980 turned into a 
decline in consumption during 1981, with a reduction of 8 million tonnes (— 2.5%) as compared with the 
previous year. It should, however, be pointed out that this decline mainly affected imports from n o n -
Member States (— 4.5%), whereas intra—Community trade increased by 14%. 
Deliveries to public power stations fell by 2 million tonnes. This figure resulted from 
decreases in the United Kingdom and in France (of —5 and —3 million tonnes respectively) and increases 
in the Federal Republic of Germany and Italy (+ 2.7 and + 1.7 million tonnes respectively) as well as in 
the other countries. Coal consumption by pithead power stations similarly showed a strong decline of 
— 11%, corresponding to a fall of 1 million tonnes. 
Deliveries to coking plants also recorded a fall totalling 3 million tonnes (— 5.4% for 
mine—owned coking plants and — 2% for steelworks coking plants). 
ANNEX 2 : USE OF COKE-OVEN COKE WITHIN MEMBER STATES 
The economic difficulties experienced by the steel industry resulted in a decline of 2 million 
tonnes (of which 1 million in France) in deliveries of hard coke in 1981, as compared with 1980. 
Intra—Community trade and imports from non—Member States declined similarly (— 0.4 and 
— 0.6 million tonnes respectively ). 
ANNEX 3 : CONSUMPTION OF THE SECTOR "HOUSEHOLDS ETC." 
Consumption of solid fuel by households and the tertiary sector continued to fall during 
1981 at the same rate as the previous year (that is to say, by 9%). The rise recorded in 1979 was there-
fore an isolated phenomenon which was rapidly superseded by a return to the general trend observed 
over the last 10 years. 
A decline was observed for all solid fuels, in particular coal (1 million tonnes, of which 0.4 
in France) and coke (0.7 million tonnes, of which one half in the Federal Republic of Germany). 
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ANNEXE 1 : UTILISATION DE LA HOUILLE A L'INTÉRIEUR DES PAYS MEMBRES 
Le ralentissement de l'augmentation de la consommation de la houille, enregistré en 1980, s'est 
transformé en baisse au cours de 1981, avec une diminution de 8 millions de tonnes (— 2,5%) par rapport 
à l'année précédente. Il faut cependant remarquer que cette régression a affecté surtout les importations 
en provenance des pays tiers (— 4,5%), tandis que les échanges intra—communautaires ont progressé de 
14%. 
Les livraisons aux centrales électriques des services publics ont diminué de 2 millions de tonnes, 
chiffre résultant des baisses au Royaume—Uni et en France (— 5 et —3 millions de tonnes respective-
ment) et des hausses en R.F. d'Allemagne et en Italie (+ 2,7 et + 1,7 millions de tonnes respectivement) 
ainsi que dans les autres pays. La consommation des centrales électriques minières a, de sa côté, accusé 
une forte régression de — 11%, correspondant à une baisse de 1 million de tonnes. 
Les livraisons aux cokeries enregistrent, elles aussi, une baisse atteignant pour l'ensemble des 
cokeries 3 millions de tonnes (— 5,4% pour les cokeries minières et — 2% pour les cokeries sidérurgi-
ques). 
ANNEXE 2 : UTILISATION DU COKE DE FOUR A L'INTÉRIEUR DES PAYS MEMBRES 
La mauvaise conjoncture de la sidérurgie a entraîné une baisse des livraisons du coke de four 
en 1981 de 2 millions de tonnes (dont 1 million en France) par rapport à 1980. 
Les échanges intra—communautaires et les importations en provenance des pays tiers, ont e n -
registré une égale régression (— 0,4 et 0,6 million de tonnes respectivement). 
ANNEXE 3 : CONSOMMATION DU SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC." 
La consommation des combustibles solides dans les ménages et le secteur tertiaire a poursuivi 
sa régression au cours de 1981 au même rythme que l'année précédente (soit de l'ordre de 9%). La 
hausse enregistrée en 1979 était donc un phénomène isolé qui s'est résorbé rapidement laissant réappa-
raître la tendance générale des dix dernières années. 
La baisse a été observée pour tous les combustibles solides, dont, notamment, la houille (1 m i l -
lion de tonnes,dont 0,4 en France) et le coke (0,7 million de tonnes dont la moitié en R.F. d'Allemagne). 
ANLAGE 1 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
ANNEX 1 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
ANNEXE 1 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
EUR 10 
1 000 t ( t - t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OP KINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 — Own c o n s u m p t i o n 
2 - Consumpt ion f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
E . INLAND DELIVERIES 
1 — D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) H o u s e h o l d s , e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
T o t a l 
315 468 
54 633 
1 351 
51 201 
10 139 
37 155 
3 850 
57 
2 081 
260 835 
221 049 
50 766 
459 
7 662 
161 266 
896 
39 786 
3 069 
19 930 
197 
15 310 
361 
919 
1 9 8 
among wr 
from EUR 10 
16 795 
718 
_ 
718 
-
693 
25 
-
-
16 077 
12 247 
6 108 
378 
5 761 
-
3 830 
275 
1 106 
24 
2 425 
-
-
0 
i c h i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
72 729 
1 496 
_ 
1 496 
-
1 496 
-
-
-
71 233 
64 231 
23 038 
81 
40 374 
738 
7 002 
1 317 
3 200 
24 
1 944 
-
517 
1 9 8 1 
T o t a l 
307 466 
50 829 
1 121 
47 785 
9 002 
35 148 
3 616 
19 
1 923 
256 637 
217070 
49 737 
291 
Ì166858 
l 184 
39 567 
2 8I5 
20 918 
161 
14 475 
370 
828 
among whi 
from EUR 10 
19 151 
797 
_ 
797 
23 
763 
11 
-
-
18 354 
14 398 
7 074 
4 
7 320 
-
3 956 
146 
1 181 
16 
2 6O5 
8 
-
ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
69 479 
1 450 
_ 
1 450 
350 
1 100 
-
-
-
68 029 
60 348 
21 568 
287 
38 354 
139 
7 681 
1 269 
4 622 
14 
1 309 
-
467 
I 9 8 I / 8 O 
T o t a l 
- 2,5% 
- 7,0% 
- 17,0% 
- 6,7% 
- 11,2% 
- 5,4% 
- 6,1% 
- 66,7% 
- 7,6% 
- 1,6% 
- 1,8% 
- 2,0% 
- 36,6% 
( - 1,2% 
- 79,5% 
- 0,6% 
- 8,3% 
+ 5,0% 
- 18,3% 
- 5,5% 
+ 2,5% 
- 9,9% 
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 
+ 14,0% 
+ 11,0% 
+ 11,0% 
+ 10,1% 
- 56,0% 
+ 14,2% 
+ 17,6% 
+ 15,8% 
- 98,9% 
+ 27,1% 
+ 3,3% 
- 46,9% 
+ 6,8% 
- 33,3% 
+ 7,4% 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
- 4,5% 
- 3,1% 
- 3,1% 
- 26,5% 
- 4,5% 
- 6,0% 
- 6,4% 
- 5,0% 
- 81,2% 
+ 9,7% 
- 3,6% 
+ 44,4% 
- 41,7% 
- 32,7% 
- 9,7% 
ω 
(*) including the consumption in e l e c t r i c a l production of i n d u s t r i a l se l f -producers 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
BR DEUTSCHLAND 
1 000 t (t = t ) 
INLANDSVERWENTUNG 
A . VERWENDUNG I N ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Ve rb rau ch z u r Umwandlung 
a ) i n Z e c h e n k r a f t w e r k e n z u r S t r o m e r z e u g u n g 
b) i n Z e c h e n k o k e r e i e n 
c ) i n z e c h e n e i g e n e n B r i k e t t f a b r i k e n 
d) i n z e c h e n e i g e n e n Anlagen z u r E rzeugung von 
an D r i t t e zu v e r k a u f e n d e n Dampf 
3 - D e p u t a t e 
B . INLANDSABSATZ 
1 - L i e f e r u n g e n z u r Umwandlung 
a ) H ä t t e n - und u n a b h ä n g i g e K o k e r e i e n 
b ) Unabhängige B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
e ) Gaswerke 
2 - L i e f e r u n g e n zum E n d v e r b r a u c h (*) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b) U e b r i g e I n d u s t r i e 
o) V e r k e h r 
d) H a u s h a l t e , u sw . 
e) F e r n - und B l o c k h e i z w e r k e 
f ) V e r s c h i e d e n e s 
1 9 8 0 
I n s g e s a m t 
90 824 
32 035 
427 
31 382 
2 862 
27 029 
1 434 
57 
226 
58 789 
47 891 
9 752 
_ 
7 662 
29 721 
756 
10 898 
1 298 
7 368 
110 
842 
361 
919 
davon 
a u s EUR 10 
1 939 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 939 
1 414 
-
-
1 414 
-
525 
4 
416 
24 
81 
-
-
e i n g e f ü h r t 
a u s D r i t t l ä n d e r n 
6 779 
-
-
-
-
-
-
-
-
6 779 
5 426 
-
_ 
4 802 
624 
1 353 
117 
654 
5 
60 
-
517 
Insgesamt 
92 293 
31 268 
309 
30 757 
2 868 
26 565 
1 305 
19 
202 
61 025 
49 790 
9 595 
— 
[40 144 
51 
11 235 
1 175 
8 026 
97 
739 
370 
828 
1 9 8 
davon 
a u s EUR 10 
2 584 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
2 584 
1 767 
-
_ 
1 767 
-
817 
28 
653 
16 
112 
8 
-
1 
e i n g e f ü h r t 
a u s D r i t t l ä n d e r n 
7 708 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
7 708 
6 115 
-
_ 
6 071 
44 
1 593 
83 
1 0 0 1 
14 
28 
-
467 
I n s g e s a m t 
+ 1,6% 
- 2,4% 
- 27,6% 
- 2,0% 
+ 0,2% 
- 1,7% 
- 9,0% 
- 66,7% 
- 10,6%, 
+ 3,8% 
+ 4,0% 
- 1,6% 
[+ 7,4% 
- 93,3% 
+ 3,1% 
- 9,5% 
+ 8,9% 
- 11,8% 
- 12,2% 
+ 2,5% 
- 9,9% 
1 9 8 1 / 
davon 
a u s EUR 10 
+ 33,3% 
8 0 
e i n g e f ü h r t 
a u s D r i t t l ä n d e r n 
+ 13,7% 
+ 33,3% 
+ 25,0% 
+ 25,0% 
+ 55,6% 
+ 57,0% 
- 33,3% 
+ 38,3% 
+ 13,7% 
+ 12,7% 
+ 26,4% 
- 9 2 , 9 % 
+ 17,7% 
- 29,1% 
+ 53,1% 
- 5 3 , 3 % 
- 9,7% 
(*) e i n s c h l i e s s l i c h des Verbrauchs der Kraftwerke der i n d u s t r i e l l e n Eigenerzeuger 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
FRANCE 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Cokeries s idérurgiques et indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
c) Centrales é l e c t r i q u e s des services publ ics 
d) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation f ina le (*) 
a) Sidérurgie 
b) Autres i n d u s t r i e s 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, e t c . . 
1 9 8 0 
Total 
48 177 
14 622 
273 
14 256 
6 909 
6 103 
1 244 
93 
33 555 
27 613 
8 581 
449 
18 583 
-
5 942 
1 104 
2 249 
9 
2 580 
dont 
de EUR 10 
6 778 
707 
-
707 
-
693 
14 
-
6 071 
5 321 
2 273 
378 
2 67O 
-
750 
190 
43 
-
517 
importé 
des pays t i e r s 
21 868 
1 496 
-
1 496 
-
1 496 
-
-
20 372 
18 349 
5 172 
71 
13 106 
-
2 023 
785 
603 
-
635 
1 9 8 1 
Total 
44 146 
12 979 
245 
12 655 
5 709 
5 794 
1 152 
79 
31 167 
24 907 
8 774 
281 
15 852 
-
6 260 
7O8 
3 335 
8 
2 209 
dont 
de EUR 10 
7 139 
788 
_ 
788 
23 
763 
2 
-
6 351 
5 710 
2 728 
4 
2 978 
-
641 
50 
47 
-
544 
importé 
des pays t i e r s 
20 071 
1 450 
_ 
1 450 
350 
1 100 
-
-
18 621 
16 318 
5 199 
277 
10 842 
-
2 303 
512 
1 502 
-
289 
Total 
- 8,4% 
- 11,2% 
- 10,3% 
- 11,2% 
- 17,4% 
- 5,1% 
- 7,4% 
- 15,1% 
- 7,1% 
- 9,8% 
+ 2,2% 
- 37,4% 
- 14,7% 
+ 5,4% 
- 35,9% 
+ 48,3% 
- 11,1% 
- 14,4% 
1 9 8 1 / 8 
dont 
de EUR 10 
+ 5,3% 
+ 11,5% 
+ 11,5% 
+ 10,1% 
- 85,7% 
+ 4,6% 
+ 7,3% 
+ 20,0% 
- 98,9% 
+ 11,5% 
- 14,5% 
- '73,7% 
+ 9,3% 
+ 5,2% 
0 
importé 
des pays t i e r s 
- 8,2% 
- 3,1% 
- 3,1% 
- 26,5% 
- 8,6% 
- 11,1% 
+ 0,5% 
- 17,3% 
+ 13,8% 
- 34,8% 
- 54,5% 
en 
(*) y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
ITALIA 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 — Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'IHTERIEUR DU PAYS 
1 - L i v r a i s o n s pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
T o t a l 
16 922 
-
-
_ 
-
-
-
-
16 922 
16 214 
11 295 
10 
4 909 
-
708 
50 
555 
3 
100 
1 9 8 0 
dont 
de EUR 10 
2 512 
-
-
_ 
-
-
-
-
2 512 
2 512 
2 512 
-
-
-
-
-
-
-
-
i m p o r t é 
d e s pays t i e r s 
14 410 
-
-
_ 
-
-
-
-
14 410 
13 702 
8 783 
10 
4 909 
-
708 
50 
555 
3 
100 
1 9 8 1 
T o t a l 
18 458 
-
-
_ 
-
_ 
-
-
18 458 
17 558 
10 920 
10 
6 628 
-
900 
50 
750 
-
100 
don t 
de EUR 10 
2 694 
-
_ 
_ 
-
-
-
-
2 694 
2 694 
2 694 
-
-
-
-
-
-
-
— 
i m p o r t é 
d e s pays t i e r s 
15 764 
-
_ 
_ 
-
_ 
-
-
15 764 
14 864 
8 226 
10 
6 628 
-
900 
50 
750 
-
100 
1 000 t ( t = t ) 
1 9 8 1 / 8 0 
T o t a l 
+ 9,1% 
+ 9,1% 
+ 8,3% 
- 3,3% 
-
+ 35,0% 
+ 2 7 , 1 % 
-
+ 35,1% 
-
don t impor t é 
de EUR 10 d e s pays t i e r s 
+ 7,2% + 9,4% 
+ 7,2% + 9,4% 
+ 7,2% + 8,5% 
+ 7,2% - 6,3% 
_ 
+ 35,0% 
+ 2 7 , 1 % 
-
+ 35,1% 
-
en 
(*) y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
NEDERLAND 
1 000 t ( t = t ) 
INLANDSVERWENTJUNG 
A . VERWENDUNG I N ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Ve rb rau ch z u r Umwandlung 
a ) i n Z e c h e n k r a f t w e r k e n z u r S t romerzeugung 
b) i n Z e c h e n k o k e r e i e n 
c ) i n z e c h e n e i g e n e n B r i k e t t f a b r i k e n 
d) i n z e c h e n e i g e n e n Anlagen z u r Erzeugung von 
an D r i t t e zu v e r k a u f e n d e n Dampf 
3 - D e p u t a t e 
B . IÍÍLANDSABSATZ 
1 - L i e f e r u n g e n z u r Umwandlung 
a ) H ü t t e n - und u n a b h ä n g i g e K o k e r e i e n 
b) Unabhängige B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) 3 e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
e) Gaswerke 
2 - L i e f e r u n g e n zum 3 n d v e r b r a u c h (*) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b ) U e b r i g e I n d u s t r i e 
o) Ve rkeh r 
d) H a u s h a l t e , usw. 
e ) F e r n - und B l o c k h e i z w e r k e 
f) V e r s c h i e d e n e s 
1 9 8 0 
I n s g e s a m t 
5 673 
-
-
-
-
-
-
-
-
5 673 
4 962 
3 558 
-
_ 
1 404 
-
711 
21 
192 
13 
485 
-
-
davon 
a u s EUR 10 
1 443 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1 443 
958 
652 
-
_ 
306 
-
485 
-
-
-
485 
-
-
e i n g e f ü h r t 
a u s D r i t t l ä n d e r n 
4 230 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
4 230 
4 004 
2 906 
-
_ 
1 098 
-
226 
21 
I92 
13 
-
-
-
I n s g e s a m t 
6 389 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
6 389 
5 355 
3 263 
-
_ 
2 O92 
-
1 034 
330 
340 
-
364 
-
-
1 9 8 
davor 
a u s EUR 10 
1 479 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 479 
1 115 
551 
-
_ 
564 
-
364 
-
-
-
364 
-
-
1 
e i n g e f ü h r t 
aus D r i t t l ä n d e r n 
4 910 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
4 910 
4 240 
2 712 
-
-
1 528 
-
670 
330 
34O 
-
-
-
-
I n s g e s a m t 
+ 12,6% 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
+ 12,6% 
+ 7,9% 
- 8,3% 
+ 49,0% 
+ 45,4% 
+ 77,1% 
- 24,9% 
1 9 8 1 / 
davon 
a u s EUR 10 
+ 2,5% 
8 0 
e i n g e f ü h r t 
a u s D r i t t l ä n d e r n 
+ 16,1% 
+ 2,5% 
+ 16,4% 
- 15,5% 
+ 84,3% 
- 24,9% 
- 24,9% 
+ 16,1% 
+ 5,9% 
- 6,7% 
+ 39,2% 
+ 77,1% 
(*) e i n s c h l i e s s l i c h d e s Ve rb rauchs d e r 'Kraf twerke 1 e r i n d u s t r i e l l en E i g e n e r z p u g e r 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
BELGIQUE/ BELGIË 
1 000 t (t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 — Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 — L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c ) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
T o t a l 
15 947 
454 
11 
419 
345 
-
74 
24 
15 493 
13 142 
7 948 
-
5 194 
-
2 351 
79 
962 
2 
1 308 
1 9 8 0 
dont 
de EUR 10 
2 673 
11 
-
11 
-
-
11 
-
2 662 
1 056 
671 
-
385 
-
1 606 
3 
562 
-
1 041 
i m p o r t é 
d e s pays t i e r s 
7 286 
-
-
-
-
-
-
-
7 286 
6 756 
3 386 
-
3 370 
-
530 
66 
360 
-
104 
1 9 8 1 
T o t a l 
15 499 
451 
7 
419 
369 
-
50 
25 
15 048 
13 062 
7 606 
-
5 456 
-
1 986 
29 
819 
1 
1 137 
d o n t 
de EUR 10 
2 683 
9 
_ 
9 
-
-
9 
-
2 674 
1 326 
1 101 
-
225 
-
1 348 
1 
422 
-
925 
i m p o r t é 
d e s p a y s t i e r s 
7 220 
-
_ 
_ 
-
-
-
-
7 220 
6 853 
3 044 
-
3 809 
-
367 
20 
268 
-
79 
T o t a l 
- 2,8% 
- 0,7% 
- 36,4% 
-
+ 7,0% 
- 32,4% 
+ 4,2%' 
- 2,9% 
- 0,6% 
- 4,3% 
+ 5,0% 
- 15,5% 
- 63,3% 
- 14,9% 
- 50,0% 
- 13,1% 
1 9 8 1 / 8 
dont 
d e EUR 10 
+ 0,4% 
0 
i m p o r t é 
d e s p a y s t i e r s 
- 0,9% 
- 18,2% 
- 18,2% 
- 18,2% 
+ 0,5% 
+ 25,6% 
+ 64,1% 
- 41,6% 
- 16,1% 
- 66,7% 
- 24,9% 
- 1 , 1 % 
- 0,9% 
+ 1,4% 
- 1 0 , 1 % 
+ 13,0% 
- 30,8% 
- 69,7% 
- 25,6% 
- 24,0% 
03 
(*) y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriële 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
LUXEMBOURG 
1 000 t (t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - L i v r a i s o n s pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c ) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d ) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pou r consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d ) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
1 9 8 0 
T o t a l 
364 
-
_ 
-
-
-
-
-
364 
-
-
-
-
364 
236 
122 
-
6 
don t 
de EUR 10 
149 
-
_ 
_ 
-
-
-
-
149 
-
-
-
-
149 
78 
65 
-
6 
i m p o r t é 
d e s p a y s t i e r s 
215 
-
_ 
_ 
-
-
-
-
215 
-
-
-
-
215 
158 
57 
-
1 9 8 1 
T o t a l 
297 
-
_ 
_ 
-
-
-
-
297 
-
-
-
-
297 
221 
70 
-
6 
d o n t 
d e EUR 10 
73 
-
_ 
_ 
-
_ 
-
-
73 
-
-
-
-
73 
67 
-
-
6 
i m p o r t é 
d e s p a y s t i e r s 
224 
-
. 
_ 
-
_ 
-
-
224 
-
-
-
-
224 
154 
70 
-
" 
1 9 8 1 / 8 0 
T o t a l 
- 18,4% 
- 18,4% 
- 18,4% 
- 6,4% 
- 42,6% 
don t i m p o r t é 
de EUR 10 d e s p a y s t i e r s 
- 5 1 , 0 % + 4,2% 
- 5 1 , 0 % + 4,2% 
- 51,0% + 4,2% 
- 14 ,1% - 2,5% 
+ 22,8% 
" 
(*) y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOIJILLF 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
UNITED KINGDOM 
1 000 t ( t = t ) 
TCTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF KINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumpt ion 
2 - Consumpt ion f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d ) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
T o t a l 
125 584 
7 522 
640 
5 144 
23 
4 023 
1 098 
-
1 738 
118 062 
101 201 
9 248 
-
-
91 927 
26 
16 861 
161 
7 681 
57 
8 962 
-
-
1 9 8 
among v.' 
from EUR 10 
159 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
159 
64 
-
-
-
64 
-
95 
-
-
-
95 
-
-
0 
l i c h i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
7 175 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
7 175 
6 949 
2 407 
-
-
4 542 
-
226 
-
-
-
226 
-
-
I 9 8 I 
T o t a l 
118 383 
6 131 
56O 
3 954 
56 
2 789 
1 109 
-
1 617 
112 252 
96 424 
9 512 
-
-
86 874 
38 
15 828 
182 
6 808 
55 
8 783 
-
-
among whi 
from EUR 10 
I50 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
ISO 
_ 
-
-
-
-
-
150 
-
-
-
I50 
-
-
ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
4 000 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
4 000 
3 820 
2 320 
-
-
1 500 
-
180 
-
-
-
180 
-
-
1 9 8 1 / 8 0 
T o t a l 
- 5,7% 
- 18,5% 
- 12,5% 
- 23,1% 
- 30,7% 
+ 1,0% 
- 7,0% 
- 4,9% 
- 4,7% 
+ 2,9% 
- 5,5% 
+ 46,2% 
- 6,1% 
+ 13,0% 
- 11,4% 
- 3,5% 
- 2 ,0% 
among whi 
from EUR 10 
- 5,7% 
ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i es 
- 44,3% 
, - 5,7% 
+ 57,9% 
+ 57,9% 
- 44,3% 
- 4 5 , 0 % 
- 3,6% 
- 67,0% 
- 20,4% 
- 20,4% 
IV) 
o 
(* ) i n c l u d i n g t h e consumpt ion i n e l e c t r i c a l p r o d u c t i o n of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
IRELAND 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF KINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 — Own consumpt ion 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O the r i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c . 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
I 9 8 O 
T o t a l 
1 189 
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1 189 
59 
-
-
-
59 
-
1 130 
-
137 
-
993 
-
-
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
220 900 
-
_ 
-
-
-
-
— — 
-
220 900 
_ _ 
-
-
-
-
-
220 900 
-
20 115 
-
200 785 
-
-
I 9 8 I 
T o t a l 
1 310 
-
. 
-
-
-
-
-
-
1 310 
50 
-
-
-
50 
-
1 260 
-
191 
-
1 069 
-
-
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
500 740 
-
-
-
-
-
- -
-
5OO 740 
_ _ 
-
-
-
-
-
5OO 74O 
-
171 
-
5OO 569 
-
- -
I 9 8 1 / 8 O 
T o t a l 
+ 10,2% 
+ 10,2% 
- 15,3% 
- 15,3% 
+ 11,5% 
+ 39,4% 
+ 7,7% 
among whi 
from EUR 10 
+ 127% 
ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
- 17,8% 
- 17,8% 
- 17,8% 
+ 48,7% 
- 27,5% 
N> 
( » ) i n c l u d i n g t h e consumpt ion i n e l e c t r i c a l p r o d u c t i o n of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
DANMARK 
1 000 t ( t 
TCTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumpt ion 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O the r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c . 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
I 9 8 O 
T o t a l 
10 244 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
10 244 
9 566 
-
-
-
9 469 
97 
678 
-
646 
-
32 
-
-
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
922 9 322 
-
_ _ 
-
-
-
-
-
-
922 9 322 
922 8 644 
-
-
-
922 8 547 
97 
678 
-
646 
-
32 
-
-
1 9 8 1 
T o t a l 
10 464 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
10 464 
9 857 
-
-
-
9 762 
95 
607 
-
559 
-
48 
-
-
among wh] 
from EUR 10 
1 849 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1 849 
1 786 
-
-
-
1 786 
-
63 
-
59 
-
4 
-
-
ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
8 615 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
8 615 
8 071 
-
-
-
7 976 
95 
544 
-
500 
-
44 
-
-
1 9 8 1 / 8 0 
T o t a l 
+ 2 , 1 % 
+ 2 , 1 % 
+ 3,0% 
+ 3,1% 
- 2,1% 
- 10,5% 
- 13,5% 
+ 50,0% 
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i es 
+ 101 % - 7,6% 
- 7,6% 
+ 93,7% - 6,6% 
+ 93,7% - 6,7% 
- 2,1% 
- 19,8% 
- 22,6% 
+ 37,5% 
ro 
ND 
(*) i n c l u d i n g t h e c o n s u m p t i o n i n e l e c t r i c a l p r o d u c t i o n of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
STEINKOHLE 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COAL 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
ELLAS 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
Λ. UTILIZATION OF KINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own c o n s u m p t i o n 
2 - Consumpt ion f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n Dower s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d D a r t i es 
3 - M i n e r s ' c o a l 
3 . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t v / e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) H o u s e h o l d s , e t c . 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
I 9 8 O 
T o t a l 
544 
-
-
544 
401 
384 
17 
143 
120 
18 
3 
2 
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
544 
-
"" — 
544 
401 
384 
17 
143 
120 
18 
3 
2 
1 9 8 1 
T o t a l 
227 
-
-
227 
67 
67 
160 
120 
20 
20 
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i es 
227 
-
_ _ 
227 
67 
67 
160 
120 
20 
20 
I 9 8 I / 8 O 
T o t a l 
- 58,3% 
- 58,3% 
- 83,3% 
- 82,6% 
+ 11,9% 
+ 11 ,1% 
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
- 58,3%· 
- 58,3% 
- 83,3% 
- 82,6% 
+ 11,9% 
+ 11,1% 
(*) i n c l u d i n g t h e consumpt ion i n e l e c t r i c a l p r o d u c t i o n of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
EUR 10 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 _ Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n ( r echa rged i n coke ovens) 
3 - M i n e r ' s coke 
B . INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a l I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
fc) Other I n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d ) Households , e t c . . . . 
e l D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
I 9 8 O 
T o t a l 
63 272 
1 635 
160 
688 
787 
61 637 
54 I67 
3 771 
40 
3 470 
8 
181 
among which impor ted 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
7 279 1 075 
-
-
7 279 1 075 
6 514 987 
485 59 
280 29 
1 9 8 1 
To ta l 
61 244 
1 636 
184 
683 
789 
59 608 
52 558 
3 640 
31 
3 212 
6 
161 
among which impor ted 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
6 846 402 
-
-
6 846 402 
5 953 344 
526 24 
366 29 
1 5 
1 9 8 1 / 8 0 
T o t a l 
- 3,2% 
+ 0 , 1 % 
+ 15,0% 
- 0,7% 
- 2 ,3% 
- 3,3% 
- 3,0% 
- 3,5% 
- 22,5% 
- 7,4% 
- 25,0% 
- 11,1% 
among which impor ted 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
- 5,9% - 62,6% 
- 5,9% - 62,6% 
- 8,6% - 65,1% 
+ 8,5% - 59,3% 
+ 30,7% 
■t* 
BR D E U T S C H L A N D 
IN LAND S VE RWENDUNG 
Α. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - S e l o s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung ( i n Koksöfen a l s W i e d e r e i n s a t z ) 
3 - Depu ta te 
B . INLANDSABSATZ (L ie fe rungen zum Endverbrauch) 
a ) B i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (*) 
h ) Übrige I n d u s t r i e 
c) Verkehr 
d) H a u s h a l t e , usw. 
β) F e r n - und Blockheizwerke 
f ) Versch iedenes 
Ins ge samt 
23 049 
885 
18 
249 
618 
22 I64 
19 750 
1 357 
26 
842 
8 
181 
1 9 8 
davon 
EUR 10 
555 
-
-
555 
205 
194 
156 
0 
e i n g e f ü h r t a u s 
D r i t t l ä n d e r n 
408 
-
-
4O8 
327 
55 
26 
Insgesamt 
22 535 
877 
16 
257 
604 
21 658 
19 453 
1 289 
24 
725 
6 
161 
1 9 8 
davon 
EUR 10 
770 
-
-
770 
341 
262 
166 
1 
1 
e i n g e f ü h r t aus 
D r i t t l ä n d e r n 
144 
-
— 
144 
144 
21 
4 
5 
Insgesamt 
- 2,2% 
- 0,9% 
- 1 1 , 1 % 
+ 3 , 2 % 
- 2,3% 
- 2,3% 
- 1 ,5% 
- 5,0% 
- 7,7% 
- 13,9% 
- 25,0% 
- 11,1% 
1 9 8 1 / 8 0 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 10 D r i t t l ä n d e r n 
+ 38,7% - 64,7% 
+ 38,7% 
+ 66,3% 
+ 35,1% 
+ 6,4% 
- 64,7% 
- 65 ,1% 
- 61,8% 
- 84,6% 
(*) i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r ans fo rmed i n t o "blast furnace gas / e i n s c h l i e s s l i c h de r i n Hochofengas umgewandelten Mengen 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
F R A N C E 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 — Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n ( réenfournement ) 
3 — L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B ;. ECOULEMENT A L'INTERIEUH DU PATS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e j 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
o) T r a n s p o r t s 
d) Foye r s d o m e s t i q u e s , e t c . . . . 
T o t a l 
13 182 
507 
23 
327 
157 
12 675 
11 556 
1 007 
7 
105 
1 9 8 0 
dont 
d'EUR 10 
2 673 
-
_ 
-
-
2 673 
2 617 
53 
-
3 
impor té 
d e s pays t i e r s 
323 
-
_ 
-
-
323 
323 
-
-
-
I 9 8 I 
T o t a l 
12 005 
513 
28 
330 
155 
11 492 
10 489 
899 
5 
99 
dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
2 233 124 
-
— _ 
-
-
2 233 124 
2 193 I24 
33 
-
7 
1 9 8 1 / 8 0 
Tota l 
- 8,9% 
+ 1,2% 
+ 21,7% 
+ 0,9% 
- 1,3% 
- 9,3% 
- 9,2% 
- 10,7% 
- 28,6% 
- 5,7% 
dont impor t é 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
- 16,5% - 61,6% 
- 16,5% - 61,6% 
- 16,2% - 61,6% 
- 37,7% 
Ol 
I T A L I A 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKIBG PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r echa rged i n coke ovens) 
3 - M i n e r ' s coke 
B . INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c ; . . . 
I 9 8 O 
T o t a l 
7 421 
100 
100 
-
-
7 321 
6 393 
753 
-
175 
among which impor ted 
from third— 
from EUR 10 p a r t y c o u n t r i e s 
74 2 
-
. 
-
-
74 2 
- -
-
-
74 2 
1 9 8 I 
T o t a l 
7 560 
100 
100 
-
-
7 460 
6 535 
750 
-
175 
among which impor ted 
f r o n thi rd— 
from EUR 10 p a r t y c o u n t r i e s 
100 25 
-
-
-
100 25 
- -
-
-
100 25 
1 9 8 1 / 8 0 
To ta l 
+ 1,9% 
-
+ 1,9% 
+ 2,2% 
- 0,4% 
— 
among which impor ted 
from t h i r d -
from EUR 10 p a r t y o o u n t r i e s 
+ 35,1% 
+ 35,1% 
+ 35,1% 
(*) j compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux / including quantities transformed into blast furnace gas 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
INLANDSVERWENDUNG 
A . VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung ( i n Koksöfen a l s W i e d e r e i n s a t z ) 
3 - Depu ta te 
B . INLANDSABSATZ (L ie fe rungen zum Endverbrauch) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (*) 
b ) Übrige I n d u s t r i e 
c) Verkehr 
d) H a u s h a l t e , usw. 
N E D E R L A N D 
I 9 8 O 
Insgesamt 
2 449 
-
_ 
-
-
2 449 
2 342 
105 
-
2 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 10 D r i t t l ä n d e r n 
623 
-
— — 
-
-
623 
532 
89 
-
2 
I 9 8 I 
Insgesamt 
2 443 
-
_ 
-
-
2 443 
2 301 
131 
-
11 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 10 D r i t t l ä n d e r n 
771 
-
_ _ 
-
-
771 
646 
114 
-
11 
1 000 t 
I 9 8 1 / 8 O 
Insgesamt 
- 0,2% 
- 0,2% 
- 1,8% 
+ 24,8% 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 10 D r i t t l ä n d e r n 
+ 23,8% 
+ 23,8% 
+ 21,4% 
+ 28,1% 
l\3 
B E L G I QU E / B E L G I Ë 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS IES COKERIES 
1 - Consommation p rop re 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n ( r éenfournement ) 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b) Au t r e s i n d u s t r i e s 
0) T r a n s p o r t s 
d) Foyers domes t i ques , e t c . . . . 
I 9 8 O 
T o t a l 
6 541 
10 
4 
-
6 
6 531 
6 279 
227 
1 
24 
dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
1 118 138 
-
_ _ 
-
-
1 118 138 
984 134 
126 4 
-
8 
1 9 8 1 
T o t a l 
6 287 
9 
2 
-
7 
6 278 
6 058 
191 
1 
28 
dont 
d'EUR 10 
1 065 
-
_ 
-
-
1 065 
956 
100 
-
9 
impor té 
d e s pays t i e r s 
66 
-
_ 
-
-
66 
63 
3 
-
— 
1 9 8 Ì / 8 O 
T o t a l 
- 3,9% 
- 10,0% 
- 50,0% 
+ 16,7% 
- 3,9% 
- 3,5% 
- 15,9% 
-
+ 16,7% 
dont impor t é 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
- 4,7% - 52,2% 
- 4,7% - 52,2% 
- 2,8% - 53,0% 
- 20,6% - 25,0% 
+ 12,5% 
(*) e i n s c h l i e s s l i c h de r i n Hochofengas umgewandelten Mengen / y compris l e s q u a n t i t é s t r ans fo rmées en gaz de h a u t s fouraea 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS IES COKERIES 
1 - Consommation p rop re 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n ( réenfournement ) 
3 — L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B'. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e j 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
o) T r a n s p o r t s 
d ) Foye r s domes t iques , e t c . . . . 
T o t a l 
2 292 
-
-
2 292 
2 290 
2 
I 9 8 O 
dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
2 O95 197 
-
-
2 095 197 
2 O93 197 
2 
I 9 8 I 
T o t a l 
1 801 
-
-
1 801 
1 797 
4 
dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
1 766 35 
-
-
1 766 35 
1 762 35 
4 
1 9 8 1 / 8 O 
T o t a l 
- 21,4% 
- 21,4% 
- 21,5% 
+ 100 % 
dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
- 15,7% - 82,2% 
- 15,7% - 82,2% 
- 15,8% - 82,2% 
+ 100 % 
r\3 
U N I T E D K I N G D O M 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 — Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n ( r echa rged i n coke ovens) 
3 - M i n e r ' s coke 
B . INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c : . . . 
I 9 8 O 
T o t a l 
7 968 
133 
15 
122 
6 
7 835 
5 258 
292 
6 
2 279 
among which impor ted 
from third— 
from EUR 10 p a r t y c o u n t r i e s 
3 
-
-
3 
3 
1 9 8 I 
T o t a l 
8 442 
137 
38 
96 
3 
8 305 
5 811 
352 
1 
2 141 
among which impor ted 
from third— 
from EUR 10 p a r t y o o u n t r i e s 
40 
-
-
40 
40 
I 9 8 I / 8 O 
T o t a l 
+ 5,9% 
+ 3,0% 
- 14,3% 
- 50,0% 
+ 6,0% 
+ 10,5% 
+ 20,5% 
- 83,3% 
- 6 ,1% 
among which impor ted 
from t h i r d -
from EUR 10 p a r t y o o u n t r i e s 
(*) y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux / including quantities transformed into blast furnace gas 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I R E L A N D 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 — Own consumption 
2 - Consumption for transformation (recharged in coke ovens) 
3 - Miner's coke 
B. IBLAND DELIVERIES (del iver ies for f ina l consumption) 
a) Iron and s tee l industry (») 
b) Other industr ies 
o) Transports 
d) Households, e t c . . . . 
1 9 8 0 
Total 
2 
-
-v.— 
2 
2 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
2 
-
-
2 
I
I
I
I
 
CM
 
1 
1 
1 
1 9 8 1 
Total 
5 
-
-
5 
5 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
5 
-
- -
5 
5 
1 9 8 1 / 8 0 
Total 
among which imported 
from EUR 10 from th i rd -
party countries 
co 
D A N M A R K 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for tr^ansformation (recharged in coke ovens) 
3 - Miner's coke 
B« INLAND DELIVERIES (del iver ies for f ina l consumption) 
a) Iron and s tee l industry (*) 
b) Other industr ies 
o) Tranaports 
d) Householde, e t c . . . . 
1 9 8 0 
Total 
109 
-
-
109 
53 
23 
33 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
108 1 
-
-
108 1 
53 
23 
32 1 
1 9 8 1 
Total 
72 
-
-
72 
26 
17 
29 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
72 
-
-
72 
26 
17 
29 
1 9 8 1. / 8 0 
Total 
- 33,9% 
- 33,9% 
- 50,9% 
- 26,1% 
- 12,1% 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
- 33,3% 
- 33,3% 
- 50,9% 
- 26,1% 
- 9,4% 
(*) including quant i t ies transformed into b las t furnace gas 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 000 t 
E L L A S 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLAUTS 
1 — Own consumption 
2 - Consumption for transformation (recharged in coke ovens) 
3 - Miner 's coke 
B. INLAND DELIVERIES (de l ive r i e s for f inal consumption) 
a) I ron and s tee l industry (*) 
b) Other indust r ies 
c) Transports 
d) Households, e t c . . . . 
I 9 8 O 
Total 
259 
-
_ 
259 
244 
7 
8 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
28 6 
-
"~ ~ 
28 6 
28 6 
1 9 8 1 
Total 
94 
-
-
94 
83 
11 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
24 8 
-
-
24 8 
24 8 
1 9 8 1 / 8 0 
Total 
- 63,7% 
- 63,7% 
- 66,0% 
+ 57,1% 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
- 14,3% + 33,3% 
- 14,3% + 33,3% 
- 14,3%' + 33,3% 
CD 
(*) including quantities transformed into blast furnace gas 
30 
ANLAGE 3 
VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschliesslich Deputate 
ANNEX 3 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
ANNEXE 3 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons aux personnel 
1 000 t (t=t) 
1980 1981 
1 000 toe/RÖE/tep (*) 
I98O I98I I981/8O 
1 000 t (t=t) 
I98O I98I 
1 000 toe/RÖE/tep (*) 
I98O I98I I98I/8O 
Hard coal 
Patent fuel 
coke 
Ligni te 
Brown coal b r i q u e t t e s 
Peat 
Peat b r i q u e t t e s 
TOTAL 
17 752 
4 105 
4 552 
62 
4 048 
367 
342 
16 765 
3 653 
3 867 
56 
3 719 
210 
330 
E U R 
12 315 
2 874 
3 187 
33 
1 944 
212 
164 
20 729 
10 
11 605 
2 557 
2 708 
30 
1 785 
88 
158 
18 931 
- 5,8% 
- 11,0% 
- 15,0% 
- 9,1% 
- 8,2% 
- 58,5% 
- 3,7% 
- 8,7% 
Π 750 
4 105 
4 544 
62 
3 951 
367 
342 
16 745 
3 653 
3 867 
56 
3 639 
210 
330 
E U R 9 
12 314 
2 874 
3 181 
33 
1 897 
212 
164 
20 675 
11 591 
2 557 
2 7O8 
30 
1 747 
88 
158 
18 879 
- 5,9% 
- 11,0% 
- 15,0% 
- 9,1% 
- 7,9% 
- 58,5% 
- 3,7% 
- 8,7% 
BR DEUTSCHUND FRANCE 
Steinkohle 
S te inkohlenbr ike t t s 
Koks 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts 
INSGESAMT 
1 429 
1 106 
1 755 
11 
3 658 
1 311 
956 
1 376 
8 
3 325 
1 072 
774 
1 229 
4 
1 756 
4 835 
983 
669 
963 
3 
1 596 
4 214 
- 8,3% 
- 13,6% 
- 21 ,6% 
- 25,0% 
- 9,1% 
- 12,8% 
2 673 
1 827 
262 
51 
154 
2 288 
1 698 
254 
48 
147 
1 
1 
3 
865 
279 
183 
29 
74 
430 
1 
1 
3 
597 
189 
178 
27 
71 
062 
- 14,4% 
- 7,0% 
- 2,7% 
- 6,9% 
- 4,1% 
- 10,7% 
Houil le 
Agglomérés de hou i l l e 
Coke 
Br iquet tes de l i g n i t e 
TOTAL 
100 
10 
175 
54 
100 
10 
150 
60 
ITALIA 
70 
7 
123 
26 
226 
70 
7 
105 
29 
211 
-
-
- 14 ,6% 
+ 11,5% 
- 6 ,6% 
485 
5 
2 
-
364 
1 
11 
-
NEDERLAND 
339 
4 
1 
-
344 
255 
1 
8 
-
264 
- 24 ,8% 
- 75 ,0% 
- 23,3% 
Houil le 
Agglomérés de hou i l i e 
Coke 
Br iquet tes de l i g n i t e 
TOTAL 
1 332 
150 
30 
47 
BELGI QUE/BELGIË 
1 159 
130 
35 
54 
943 
105 
21 
23 
1 092 
812 
91 
25 
26 
954 
- 13,9% 
- 13,3% 
+ 19,0% 
+ 13,0% 
- 12,6% 
6 
1 
2 
38 
6 
2 
4 
53 
LUXEMBOURG 
4 
1 
1 
18 
24 
4 
1 
3 
25 
33 
-
-
+ 38,9% 
+ 37,5% 
Hard coal 
Patent fuel 
Coke 
Peat 
Peat b r i q u e t t e s 
TOTAL 
10 700 
1 004 
2 285 
-
-
UNITED KINGDOM 
10 400 
850 
2 000 
-
-
7 321 
703 
1 600 
-
-
9 624 
7 106 
595 
1 400 
-
-
9 101 
- 2,9% 
- 15,4% 
- 12,5% 
- 5,4% 
993 
-
-
367 
342 
1 069 
-
-
210 
330 
IRELAND 
678 
-
-
212 
164 
1 054 
730 
-
-
88 
158 
976 
+ 7,7% 
- 58,5% 
- 3,7% 
- 7,4% 
Hard coal 
Patent fuel 
Coke 
Brown coal b r i q u e t t e s 
TOTAL 
32 
2 
33 
-
48 
6 
37 
-
DANMARK 
22 
1 
23 
-
46 
34 
4 
26 
-
64 
+ 54,5% 
+ 13,0% 
+ 39 ,1% 
2 
-
8 
97 
20 
-
-
80 
ELLAS 
1 
-
6 
47 
54 
14 
-
-
38 
52 
- 19,1% 
- 3,7% 
(*) Tonne of o i l equivalent (4I86O kJ NCV/kg)/Rohöleinheit (4I86O kJ Hu/kg)/Tonne d ' équ iva len t pé t ro l e (4IB6O kJ PCl/kg) 
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